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1º Ciclo / UA: FT
Licenciatura em Ciências Religiosas
Total de vagas 40 40 40
Nº candidatos 1ª opção 10 20 15
Nº colocados 10 15 15
Nº colocados 1ª opção 10 15 15
Nota mínima de entrada – 114 –
Nota média de entrada 113
Vagas preenchidas 10 15 15
Vagas 1ª opção 10 15 15
Estudantes do 1º ano 9 10 11
Estudantes do 2º ano 8 9 5
Estudantes do 3º ano 3 6 6
Estudantes do 4º ano – – –
Estudantes do 5º ano – – –
Total de estudantes 20 25 22
Nº de anos normal do curso (N) 3 3 3
Nº de Diplomados total 6 9 10
Nº de alunos diplomados em N anos – – –
Nº de alunos diplomados em N+1 anos – – –
Nº de alunos diplomados em N+2 anos – – –
Nº de alunos diplomados > N+2 anos – – –
Nº de alunos estrangeiros 2 1 1
Nº de alunos do curso em programas 
internacionais – – –
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184 HUMANÍSTICA E TEOLOGIA
Mestrado Integrado / U.A: FT
Mestrado Integrado em Teologia
Total de vagas 60 60 60
Nº candidatos 1ª opção 35 42 33
Nº colocados 34 42 31
Nº colocados 1ª opção 34 42 31
Nota mínima de entrada 109 116 117
Nota média de entrada 132 132 140
Vagas preenchidas 34 42 31
Vagas 1ª opção 34 42 31
Estudantes do 1º ano 21 29 42
Estudantes do 2º ano 20 14 23
Estudantes do 3º ano 25 25 17
Estudantes do 4º ano 18 27 23
Estudantes do 5º ano 15 24 33
Total de estudantes 99 119 138
Nº de anos normal do curso (N) 5 5 5
Nº de Diplomados total – – 11
Nº de alunos diplomados em N anos – – –
Nº de alunos diplomados em N+1 anos – – –
Nº de alunos diplomados em N+2 anos – – –
Nº de alunos diplomados > N+2 anos – – –
Nº de alunos estrangeiros 18 21 33
Nº de alunos do curso em programas 
internacionais – – –
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2º Ciclo / UA: FT
Mestrado em Ciências Religiosas
Total de vagas 
Nº candidatos 1ª opção 19 34 15
Nº colocados 19 34 13
Nº colocados 1ª opção 19 34 13
Nota mínima de entrada – – –
Nota média de entrada – – –
Vagas preenchidas 19 34 13
Vagas 1ª opção 19 34 13
Estudantes do 1º ano 19 34 13
Estudantes do 2º ano – 16 30
Total de estudantes 19 50 43
Nº de anos normal do curso (N) 2 2 2
Nº de Diplomados total – – 1
Nº de alunos diplomados em N anos – – –
Nº de alunos diplomados em N+1 anos – – 1
Nº de alunos diplomados em N+2 anos – – –
Nº de alunos diplomados > N+2 anos – – –
Nº de alunos estrangeiros 1 1 –
Nº de alunos do curso em programas
internacionais – – –
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